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Lasteaialaste tööriistade kasutamise oskuse kujundamine pere ühistegevuste käigus isade 
arvamuse põhjal 
 
Käesolevas töös oli uurija eesmärgiks kirjeldada isade arvamusi lastele tööriistade kasutamise 
õpetamisest, isade ja laste ühistegevuses veedetud ajast ja sisust ning oma laste tööriistade 
kasutamise omandatud oskustest ja nende õpetajatest perekonnas. Uurimuses osales 29 isa 
kahest Viljandimaa lasteaiast. Uurimuse tulemuste põhjal hindasid isad lastele tööriistade 
kasutamise õpetamist eelkoolieas vajalikuks. Samas oli isade arvates eelkooliealistele lastele 
õpetamiseks eakohaseid tööriistu rohkem, kui nende endi lapsed olid õppinud kasutama. 
Tööriistade kasutamise peamiseks õpetajaks peres olid vastanud isade vastuste põhjal emad, 
kuid tulemused näitasid, et ka isad on sellesse palju kaasatud. Uuring viidi läbi maalähedase 
linna ja sellega külgneva maakonna lasteaias, mistõttu ei saa tulemusi üldistada Eestile 
laiemalt.    
 




Developing Preschoolers’ Skills of Using Tools in Joint Activities Based on Their Fathers’ 
Opinions 
 
The study gives an overview of a survey conducted in Viljandi county. The survey had three 
aims: to describe fathers’ opinions of teaching the use of tools to their children; to describe 
the time and content of the joint activities of fathers and children and to describe fathers’ 
opinions of their children’s skills of using tools as well as the teacher of the skills. 29 fathers 
from one town and one county kindergarten participated in the survey. From the results of the 
survey it can be concluded that fathers consider it important to teach their children the use of 
tools. According to the opinions of the fathers, there are more age-appropriate tools than their 
children are taught to use. The mothers turned out to be the main teachers, but the results also 
showed that the fathers were a lot involved in the development of their children’s manual 
skills. This study was conducted in a small rural town and its bordering county, therefore the 
results obtained cannot be generalised. 
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19. sajandi loodusteadlane, filosoof ja kirjanik Henry David Thoreau kirjutas: „Ma olen 
siin maailmas elanud kolmkümmend aastat, ja siiani pole ma endast vanemate suust kuulnud 
ainsatki väärtuslikku või kasvõi otsekohest nõuannet,“ näidates sellega oma vanemate 
eemalolekut tema arengust (Thoreau, 1994, lk 12). Kuigi traditsioonilistes eesti peredes õpiti 
erinevaid oskusi läbi suulise traditsiooni ja mitmete põlvkondade koos olemise, on tänapäeval 
olukord suuresti erinev. Viimastel sajanditel on toimunud suured muutused vanemarolli 
tõlgendustes ning perekondlikes ettevõtmistes, seeläbi on muutunud ka laste arengu suunad. 
Tänapäeva laste arengut kujundab üha enam linnastuv keskkond, mistõttu on lapsed ilma 
jäämas maailmast arusaamisest kui tervikust. Sajandeid tagasi oli peamiseks lapse elukutse 
juurde suunajaks peres isa, tänapäeva isa jagab koos emaga varasemast rohkem aga lapse 
hooldaja rolli. Siiski peavad paljud isad ka tänapäeval tähtsaks traditsiooniliste oskuste 
õpetamist oma lastele ning nende arvates on mitmeid eelkooliealistele lastele eakohaseid 
traditsioonilisi tööriistu, mille kasutamist tuleks lastele õpetada.      
Tänapäeval on läbi viidud mitmeid isarolli ning isade arvamusega seotud uurimusi, mis 
näitavad isade kasvatuses osalemise tähtsust ja teema aktuaalsust tänapäeval. Erinevalt 
varasematest uuringutest kirjeldatakse käeolevas töös isade osalemist laste arengus kitsamalt 
– nende arvamusi laste tööriistade kasutusoskuse kohta. Teoreetilistes osades käsitletakse 
varasemaid ja kaasaegseid rolle perekonnas, pere ühistegevuste mõju lapse tervikliku 
maailmapildi loomisel ning isa-lapse suhte mõju mõlemale poolele. Lisaks otsitakse isarolli 
seoseid lasteaia õppe-eesmärkide täitmisega ning ehedate õpiolukordadega. Töös püstitas 
uurija neli uurimisküsimust: 1) Milliste tööriistade kasutamise oskusi ja mis vanuses 
eelkooliealistele lastele võiks isade arvates õpetada? 2) Kas poegade ja tütarde isade 
arvamused lapse vanuse osas tööoskuste õpetamisel on erinevad? 3) Kuidas on sisustatud 
isade ja laste ühistegevustes veedetud aeg ning kui palju aega isad oma lastega ühistegevuses 
veedavad? 4) Milliseid tööriistu isade arvates on nende lapsed õppinud kasutama? Kelle abiga 
peamiselt on need oskused kujunenud ja miks? Uurimuse läbiviimise eel oli uurija arvamusel, 
et Eesti isad ei pea vajalikuks õpetada lastele traditsioonilisi käsitööriistu, kuna need leiavad 
tänapäeval üha vähem kasutust. 
   
  







Rollid traditsioonilises ja tänapäeva perekonnas ning pere ühistegevuste mõju lapse 
arengule.  Eestlased on oma esiisadelt pärinud talukultuuri ühes praktilise ja esteetilise 
meelega, mille jätkuvuse eest peaks iga lapsevanem hoolt kandma (Peterson, 2006; Talts & 
Tilk, 1997). Oskustööde õppimiseks peres oli kaks sajandit tagasi ainus võimalus - õppida 
oma vanemate kõrval, olgu tegu siis pottsepa- või puusepatööga, sest iga isa oskas valmistada 
tarbeesemeid. 19. sajandi teisel poolel elasid eesti taludes mitmed põlvkonnad ühe katuse all 
ja nende kooselust said lapsed lisaks erinevate oskuste õppimisele kogeda vanavanemate 
tasakaalukust, elutarkust, aega ja tähelepanu, soojust, hellust ja armastust. Tööd eesti talus ei 
mängitud (Talts & Tilk, 1997), ka lapsed tundsid oma vajalikkust ja vastutust peres, sest kui 
peres oli vastavaealisi lapsi, siis ei võtnud peremees abilist väljastpoolt. Lastele jagus töid 
kuhjaga (Peterson, 2006): kui talutööde järg kodust kaugemal oli, siis oli laste ülesandeks viia 
lõunasöök heinamaale; kaheksa-aastaste laste pidada olid seapoisi ja karjaseamet; 
sõnnikuveotalgutel oli kuue-seitsmeaastastel lastel tähtis hobuseajaja amet, mis nõudis täpsust 
ja kiirust. Talts ja Tilk (1997) toovad lisaks välja laste varajase nikerdamise ning 
kudumisoskuse. Tollal tavatseti öelda, et veimevakk olgu vaksakõrgune, kui tütar 
põlvekõrgune. Suvel nikerdati karjas pajupille ning talvel täideti veimevakka, linna 
käsitöökodades oli igal meistril kaks või kolm õpipoissi, keda ta vahetult õpetas ja kontrollis. 
19. sajandi Eestis kudusid juba kümneaastased tüdrukud kogu perele kindaid, sukki, sokke, 
säärepaelu ja vöösid.  
Kui kogu maailma majanduses, sealhulgas Eestis, kasvas 19. sajandil jaemüügi 
osatähtsus, sai tootmisest perekondlik tegevus (Burgess, 1997). Puusepad, tellisevalmistajad, 
kangakudujad, kingsepad, nööritegijad, vürtspoodnikud töötasid kõik kodus või kodu lähedal 
ja oli tavaline, et lapsed jätkasid vanemate ametites ning nende elul oli selge suund ja piirid. 
Mitmete autorite (Brown, Michelsen, Halle, & Moor, 2001; Krull, 2000; Tiki, 1982) väitel ei 
kahtle tänapäeval enam keegi vanemate aktiivse osalemise vajalikkuses lapse arendamisel, 
tema hoiakute, väärtuste ja käitumismallide kujundamisel. Krull (2000) rõhutab seejuures, et 
mida suurem on eeskuju, seda suurem on jäljendatava mõju. Mõju on seda suurem, mida 
kindlam on usaldus- ja armastussuhe osapoolte vahel. Seega on lapse arengul otsustav osa 
tema vanematel ja perekonnal, sest nemad on lapsele esimesteks õpetajateks ja otsesteks 
eeskujudeks.  





Teadaolevalt (Tiki, 1982) on rikkalikum sõnavara neil lastel, kel on palju ühiseid 
ettevõtmisi vanematega. Nad oskavad paremini vaadelda, nähtut kirjeldada, küsimustele 
vastata ja vestelda. Seda kinnitab ka maailmas levinud arusaam, et vanemate osalemine lapse 
elutähtsates tegevustes on lapse tervise arengu üheks olulisemaks aspektiks (Brown et al., 
2001). Emad-isad, kes järjepidevalt ja positiivselt oma lapse elus kaasa löövad ja neid pere 
tegemistesse kaasavad, aitavad kaasa lapse kognitiivsele, sotsiaalsele ja emotsionaalsele 
arengule ning soodustavad seeläbi tugevama minapildi ja turvatunde kujunemist lapsel. 
Enamikus Ameerika ning Eesti peredest on laste tegevustega rohkem seotud emad (Brown et 
al., 2001; Roots, 1980; Tiki, 1982). Isad on oma laste ellu kaasatud vaid mõnevõrra emadest 
erineval viisil, sest paljud neist täidavad oma vastutusrikast isarolli väljaspool kodu. See on 
Browni jt (2001) sõnul üheks põhjuseks, miks isade side lapsega on vähene või puudulik. 
On tõsiasi, et aastatetagused perekonnad olid märksa patriarhaalsemad kui tänapäeval 
(Myllärniemi, 2010). Isa oli lastele eeskujuks, ta suunas neid elukutse juurde ja ühiskonda, 
aidates oma kogemustele ja teadmistele tuginedes lapsi eluviisi ja karjääri valikul. Nüüdseks 
on meeste rollid perekonnas naistega võrdsemaks muutunud (Tuulik, 2006; Myllärniemi, 
2010), kuid emade ja isade käitumised lapsega on endiselt erinevad (Smith, Cowie, & Blades, 
2008). Tänapäeval ei määra isadust enam perekonna elatamine, sest ka emad käivad tööl ja on 
lisaks lastele maailma asjade seletamisel sama oskuslikud kui isad. Euroopa Liidu riikides 
tervikuna tõusis OECD uuringu põhjal töötavate naiste osakaal 1970. aasta 45 protsendilt 
2001. aasta 61 protsendini (Hansson, 2006). Seega on lapse arenguks väga oluline, et isad 
tuleksid laste kasvatamisel emadele appi. 
Emade suurenenud tööhõive olukorras on loomulik, et USA-s on mõned uurijad 
kahekümne aastaga fikseerinud  47%-lise tõusu isade abistamises lapse sünnijärgsel perioodil 
(Smith, et al., 2008). Osade uurijate väitel on USA-s emade töötamise tõus viimase 40 aasta 
jooksul põhjustanud märgatava kasvu ajas, mida isad veedavad koos oma lastega (Cabrera, 
Tamis-LeMonda, Bradley, Hofferth, & Lamb, 2000). Isade ja laste ühistegevuste sisuks on 
nende autorite põhjal seda rohkem mängimine, mida rohkem emad kulutavad aega lapse eest 
hoolitsemisele. Tänapäeva isad peavad lähedussuhet oma lastega tähtsaks (Tuulik, 2006), 
mida näitab asjaolu, et üle kuuekümne protsendi isadest Eestis viibib oma lapse sünni juures 
(Sorel, 2004). Rootsi ühiskonnas, kus toetatakse isapoolset lapsehoidu (Smith, et al., 2008, 
viidatud Hwang, 1987), teevad enamiku kodutöödest siiski emad. Eesti peredes on olukord 
sellega sarnane. 





Nagu näeme, on viimastel aastatel ühiskond isarolli kitsast pere ülalpidaja, autoriteedi ja 
mänguseltsilise tõlgendusest eemalduma hakanud. Isadust nähakse tänapäeval palju 
mitmekesisemana ja tunnistatakse, et ka isa mõju lapse arengule on oluline (Agu, 2009, 
viidatud Adamson & Buchler, 2007). Mõisted isakodu, isamaja, isamaa kõnelevad isa 
suurusest ja tähtsusest sajanditagusel ajal (Tiki, 1982). Lapsed kannavad isa perekonnanime, 
pojad joonduvad ja tütred õpivad meherolli tundma isa eeskujul. Isade osalemine laste 
kasvatamisel on Tiki (1982) hinnangul tähtis just selle poolest, et nad mitte ainult ei kergenda 
emade hoolt ja vaeva neid asendades, vaid et nad mõjustavad lapsi oma individuaalse 
eripärasusega. Et lapsed saaksid tunda uhkust oma vanemate, eriti isa üle, on Tiki (1982) 
sõnul oluline, et isad lastega koos töötades ja suheldes näitaksid oma mehelikke ja tõelisi 
võimeid. Ta lisab, et lapse mitmeid tehnika alasid haaravat silmaringi aitavad laiendada isa 
näited selle kohta, kuidas tööstuses, põllumajanduses või mistahes eluvaldkonnas ühe või 
teise õppeaine seadusi rakendatakse. Sõltuvalt isa erialavaldkonnast võiksid teadmised näiteks 
sellest, kuidas mõjutab aine omadusi temperatuur jms lapsel tulla isalt. 
Isade autoriteeti tõstab esile ka Roots (1980), kelle sõnul on oht, et kui isad poistele 
perekonnas meesseltsi ei paku, siis täidavad lapsed selle lünga mujal, mitte alati kõlbeliselt 
terves ümbruses. Isade eemalolek lapse elust põhjustab lapse  madalat enesehinnangut, mis 
omakorda võib põhjustada tema ebaeetilist või ebaseaduslikku käitumist, nagu näitasid Harjo 
(2004) uurimuse tulemused. Teadmine, et poisid matkivad isa sagedamini kui tütred ema 
(Roots, 1980), näitab, et ka tütred vajavad isa eeskuju. On jõutud seisukohale, et isasuhte 
mõju lapse arengule sõltub lapse soost (Tiki, 1982; Tuulik, 2006). Tüdruku lapsepõlvesuhted 
isaga määravad meeste tüübi, kellega ta neiuks sirgudes sõbrustama hakkab, poja 
lapsepõlvesuhted isaga kujundavad tema kui tulevase abikaasa ja lapsevanema rolli. 
Isaga samastudes õpib laps muuhulgas iseseisvust, mehisust ja tasakaalukust, mistõttu 
on alates 5.eluaastast isa kohalolek eriti tähtis (Tuulik, 2006). Kikas (2008) toob välja 
lisaaspekti: kuna 5-aastase lapse mälusüsteem on suunatud tegevuste, mitte staatiliste 
objektide meeldejätmisele, siis õpivad selles eas lapsed paremini tegutsedes ning vaid nii, et 
tegevusi nende jaoks lahti seletatakse, olulistele aspektidele tähelepanu juhitakse ja tehtu 
kohta küsimusi esitatakse. Isa osalemise tähtsust lapse arengus tõendab veel elanikkonna 
küsitluse „Eesti 2003“ (Hansson, 2006) tulemus, millest selgub, et emadelgi on laste jaoks 
aega vähe. Küsitluses osalenud alla 18-aastaste laste emadest alla poole leidis, et neil on laste 
jaoks aega piisavalt. Isade seas oli see protsent veel väiksem, mis tähendab, et kaugelt üle 
poole on neid vanemaid, kellel oma lapse jaoks aega pole.  





Kuna kõne all on rollid perekonnas ja nende mõju lapse arengule, ei saa mööda minna 
tõsiasjast, et laste areng mõjutab ka täiskasvanuid (Ashbourne, Kerry, & Brown, 2011). On 
leitud, et isade ja laste ühistegevustes veedetud aeg on sõltuvuses isade enesekindlusega 
(Chawla-Duggan, 2006). Selles USA uurimuses leidis kinnitust tõsiasi, et meelsamini kui 
lastega omaette, viibisid isad Hea Alguse keskuses, kus neil oli võimalus kohtuda teiste 
isadega. Sellest järeldub, et isad peavad tundma toetust, et saada lastega teha ühiseid asju. 
Toetus võib peegelduda kas töökoha perekesksuses, toetusgruppide tegevuses või peresiseses 
toetuses, et isad saaksid nautida lastega olemist. Myllärniemi (2010) uurimuse tulemustes on 
välja toodud isade ebakindluse märke selles, et jälgitud isade osavõtlikkus lapsega tegelemisel 
erineb nende tegevusest ajal, mil nad ei tea, et neid jälgitakse. Lapsega omaette olles olid isad, 
nimelt, aktiivsemad. Sellest võib järeldada, et kandes endiselt traditsioonilist rolli perekonna 
elatajana väljendub isade empaatilisem ja tundlikum pool just lastega omaette tegutsedes.   
 
Käeliste oskuste arendamise võimalustest ning isa osalemisest selles. Isadel on ühistes 
ettevõtmistes võimalik kasvatada lastes ettevõtlikkust (Tiki, 1982) millegi loomisel, visadust 
eesmärgi saavutamisel, julgust erinevate vahendite katsetamisel, teotahtelisust oskuste 
õppimisel, otsustusvõimelisust valikute tegemisel, ausust oma vigade tunnistamisel; hoiatada 
ohtude eest ja hoida lapsi mõõdukuse piirides. Kaasaegse maailma üheks iseloomulikuks 
jooneks on piiride kadumine loodusliku ja tehisliku vahelt, vaatamata sellele on inimese 
minevik, olevik ja tulevik lahutamatult seotud erinevate tööriistade, tehnoloogiate, leiutiste ja 
praktikatega (Konsa, 2009). 
Eesti Entsüklopeedia (1994) annab praktika (kr praktikos) seletuseks tegev, toimekas, 
ettevõtlik. Praktika on tunnetusvahendite – mõtlemise, loogika, tehniliste vahendite - 
kujundajaks. Praktilised oskused kujunevad erinevate töövahendite ja töökogemuste 
kasutamisest mistahes tegevustes. Nendeks tegevusteks on näiteks võtme, kruvikeeraja, 
põrandaharja, kingalusika, taskurätiku, pesupulkade või prügikasti kasutamine; laua katmine; 
toiduvalmistamine; prillide puhastamine jne (Madise, 1992). Erinevate töövahendite  
kasutamise oskusi läheb lastel vaja toimetulemiseks koolis, tööl, perekonnas ja ühiskonnaelus 
ning samal ajal kui täiskasvanule võivad need ülesanded paista väga lihtsad, kogeb laps 
Pitamic` (2006) sõnul nende iseseisval sooritamisel hakkamasaamise ja uhkuse tunnet. 
Suureks kasvades on lapsele vajalik oma elu korraldamise ja erinevates olukordades 
toime tulemise oskus (Koolielu kvaliteet, 1998). Selleni jõudmiseks peab lapses arendama 
enesekindlust ennekõike läbi igakülgse, kaasa arvatud käelise, arendamise. Lapse käeline 





areng on Madise (1992) sõnul eriti märgatav juba 18-30 kuu vanuselt, mil laps tassib üsna 
raskeid esemeid, katab lauda, pühib põrandat, riietub jne ning arusaam töö vajalikkusest tekib 
lapsel täiskasvanu kõrval töötades iseenesestmõistetavalt. Selline tõdemus annab alust arvata, 
et oluline on last kaasata kõikidesse vajalikesse töödesse ja ehedatesse olukordadesse. Niiviisi 
saavad läbi vaatlemise, vestlemise ja käelise tegevuse areneda lapse igapäevaseks eluks 
vajalikud oskused.  
Lähtudes Myllärniemist (2010) väheneb isade aktiivsus lapsega tegelemisel viimase 
lasteaeda või kooli minemisega oluliselt ja märkimisväärne osa 21. sajandi väikelaste 
kasvatusest on saanud lasteaedade ülesandeks. Ta lisab, et see ongi põhjuseks, miks vähesed 
pojad või tütred jätkavad isa või ema ametites – veel 19. sajandi teisel poolel jätkasid 
Myllärniemi (2010) põhjal oma vanemate ametis üle poole lastest. Teades, et ka emadel on 
laste jaoks liiga vähe aega (Hansson, 2006), lasub lapse arendamisel üsnagi suur vastutus 
lasteaedadel. Peamiseks põhjuseks, miks lapsevanemad panevad lapse lasteaeda, on Zeigo 
(2008) põhjal lapse ettevalmistus kooliks. Seepärast ei saa jätta tähelepanuta, milliseid 
eesmärke kannab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava luues lapsele tervikpilti maailmast.  
Õppekavas (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008) §  7 „Rühma õppe- ja 
kasvatustegevuse kavandamine“ määrab, et lapse igapäevatoimingud peavad vahelduma. § 
8 „Erivajadustega laps,“ § 9 „Eesti keele kui teise keele õpe,“ § 10 „Koostöö lapsevanemaga,“ 
§ 11 „Üldoskused,“ § 12 „Mänguoskused,“ § 13 „Tunnetus- ja õpioskused,“ § 14 „Sotsiaalsed 
oskused“ ja § 15 „Enesekohased oskused“ esitavad lasteaedadele nõudmise, et lapse päevas 
peab olema mängu, vabategevust ja pedagoogi kavandatud tegevusi. Õppesisu valikul peab 
õpetaja lähtuma üldjuhul põhimõttest lähemalt kaugemale ja üksikult üldisemale, sidudes seda 
kodukoha inimeste, looduse ja asutustega ning viies õpet läbi esteetilises ja turvalises, üksi ja 
ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas, 
lõimides seda erinevate valdkondadega. Laps peab kooliküpsuse saavutamiseks tunnetama 
esemeid, nähtusi ja sündmusi tervikuna ning aru saama lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, 
tagajärg). Kõige paremini aitab teda selles õppimine ehedas keskkonnas, mida lapsele 
pakkudes õpib ta lisaks esmastele tööharjumustele vahendite heaperemehelikku kasutamist, 
enda järelt töökoha koristamist ning eneseteenindamist erinevates olukordades.  
Veel tuuakse õppekavas välja, et last ümbritseva keskkonna, sealhulgas perekonna, 
kaasamiseta lasteaia õppetegevustesse on õpetajad kooliküpsuse saavutamisel valdkondade 
eesmärkide täitmisega raskustes. Eesmärgid on loetletud õppekavas § 17 „Valdkond mina ja 
keskkond,“ § 18 „Valdkond keel ja kõne,“ § 19 „Valdkond eesti keel kui teine keel,“ § 20 





„Valdkond matemaatika,“ § 21 „Valdkond kunst,“ § 22 „Valdkond muusika“ ja § 23 
„Valdkond liikumine.“ Laps oskab ohutult veekogudel ja liikluses käituda vaid siis, kui ta ise 
vahetult ja juhendamise all seda proovida saab. Kooliküps laps oskab leida erinevate detailide 
ja objektide vahelisi seoseid, luua esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning 
rääkida nende otstarbest vaid siis, kui ta on seda varem kogenud. Vanematel tuleb lapse 
iseseisvuse kasvatamisel anda oma oluline panus, sest lasteaedade võimalused selleks on 
piiratud. Nii nagu lasteaia õppetegevuses laps vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat 
maailma ja tarbeesemeid; kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt, nii vajab ta 
samades tegevustes tuge ka kodus. 
Kehtiva õppekava põhjal on tervikliku maailmapildi loomine õppetegevuste 
kavandamise üldeesmärgiks, mida järgib iga lasteaed. Suur osa laste päevast kulgeb lasteaias 
ning õpetamaks neile oskusi, mida vanasti põlvkondade vahelises koostoimimises õpiti, 
luuakse sobivad tingimused lasteaia siseruumidesse ja hoovialale. Õppimist tegelikus 
keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel on määratletud 
kui õuesõpet (Sarv & Vilbaste, 2009). Rühmaruumist väljaspool õppimist sügavamalt 
kirjeldanud autorid (Dahlgren, Sjölander, Strid, & Szczepanski, 2009; Brügge, Glantz & 
Sandell, 2007) toovad õuesõppe lähtekoha teadmisest, et inimkond on arengu kestel õppinud 
enamasti toast väljas, tuginedes kogemusele ja suulisele traditsioonile. Õuesõpe on 
eelmainitud autorite põhjal teadmiste omandamise viis, kus õpikeskkonnaks on suures 
ulatuses ümbritsev tegelikkus, otsene kokkupuude tegelike asjade ja olenditega. Lihtsamalt 
öeldes on õuesõppe sisuks probleemide lahendamine praktikas selleks vajalike vahendite 
valimise ja käsitsemisoskuse teel.  
Õuesõppes toetutakse ehedates olukordades saadud meelelistele kogemustele ja nende 
koostoimele raamatuharidusega (Dahlgren et al., 2009; Brügge et al., 2007). Kogemus ja 
teadmine on omavahel seotud ja teadmised arenevad sellises järjekorras, et õuesõpet 
täiendatakse siseruumis, mitte vastupidi. Ehk et kui lapsevanem näitab lapsele pilte 
erinevatest aiatööriistadest ja need võivad olla pildil üsnagi tõetruult kujutatud, siis sellest ei 
piisa, et laps tunneks nende tööriistade funktsioone või käsitsemisoskusi. Eelnevalt aias isaga 
tööriistadega tutvudes või nendega töötades, seostab hiljem laps tööriista pildil juba tervikuna: 
labidas - sellega saab kaevata maasse auku, kühveldada liiva, mulda, lund jne. Kokkuvõtvalt 
võib öelda, et ümbritsev loodus annab õpitavale rakendusliku sisu. See õpivorm täiendab 
tekste ja õpperaamatuid, seega põhineb õuesõpe terviku tajumisel (Dahlgren & Szczepanski, 
2006) ja on lasteaia õppe-eesmärkide täitmisel vajalik õppevorm. 







Rahvusvahelised uurimused. 1970-ndatel aastatel Suurbritannia kahes kalurikülas kuuekümne 
isaga tehtud uurimusest selgus, et pooled alla aastaste laste isadest pole kordagi lapse eest 
iseseisvalt hoolitsenud (Burgess, 1997), isad tegelesid oma lastega kõige rohkem alates teisest 
eluaastast kuni lapse kooliminekuni. Samal kümnendil uuriti Briti lastetubadesse paigutatud 
salamikrofonide abil, kui palju vältab isa hääleline kontakt imikuga. Keskmiselt vältas see 
häälitsuste ja sõnade näol vaid pisut üle poole minuti päevas (Burgess, 1997). Eksperimendi 
kordamisel  jäi tulemus samaks. Austraalias kasvas aastatel 1990-ndate lõpukümnenditel viie 
aastaga aeg, mille isad pühendasid lapse hoidmisega seotud ülesannetele, tervelt kahe tunni 
võrra nädalas (Burgess, 1997). Veel pandi tähele, et isad hoolitsevad palju nooremate laste 
eest kui varasematel aegadel ega jäänud enam ootama, kui lapsed natuke suuremaks 
kasvavad. 1995. aasta üleeuroopaline uurimus näitas, et mehed ise tahavad laste kasvatamisel 
olla aktiivsemad (Burgess, 1997), pöörates ümber väärarvamuse, nagu peaksid selleks neid 
naised tagant sundima. Nii mehed kui naised leidsid, et isa peaks algusest peale väga 
aktiivselt lapse kasvatamisel osalema, näidates seejuures suhteliselt võrdset seisukohta. 
Enamgi veel, Smith jt (2008, viidatud Lewis, 1986)  toob välja statistika , kuidas 
kahekümne aastaga on suurenenud isade osalus vastsündinud lapse eest hoolitsemisel:  
• mees aitab sünnijärgsel perioodil 30% (1960) → 77% (1980) 
• mees ärkab öösel imiku pärast üles 49% (1960) → 87% (1980) 
• mees vahetab samuti sageli mähkmeid 20% (1960) → 28% (1980). 
Mõned uuringud on näidanud, et enamikus Ameerika peredest on laste tegevustega 
seotud emad (Brown, et al. 2001), kuid isad teevad samu asju teisiti ning mängivad seeläbi 
väga mitmetahulist rolli laste elus. Need tahud on näiteks majanduslik; hooldusalane ja 
hellitav; moraaliõpetus ja eeskuju; sõber ja mängukaaslane; valvur ja distsiplineerija; kaitsja; 
advokaat jne. Olles keskendunud 3-17 aastaste laste isadele, kes elavad lastega koos, 
analüüsisid Brown jt (2001) isa ja lapse ühistegevusi neljas võtmes: üldised tegevused, kooli 
(õppe) tegevused, religioossed tegevused ja piirangud. Nad leidsid, et isad osalevad meelsasti 
vähemalt korra nädalas aktiivsetes ühistegevustes oma lastega, umbes veerand isadest aitavad 
lastel midagi ehitada või parandada, umbes kolmveerand räägivad lastega perekonnast ning 
24% isadest on tihedasti seotud oma 3-5-aastaste laste õppetegevustega. Samade autorite 
kinnitusel olid isad, näiteks, ehitus-ja parandustöödes, sportmängudes või õuetegevustes 
lastega tugevamini seotud kui emad. 





Kanadas 215 isaga läbi viidud isarolli väljendumist ja kogemist kirjeldavas uurimuses 
(Ashbourne et al., 2011) selgus, et meeste käitumine isarollis jaguneb tundlikkuseks 
kohaloleku osas, tundlikkuseks lapse tulevikuorientatsioonide ees, tundlikkuseks lapse 
väljendatud vajaduste rahuldamise ees, isade prioriteetidel põhinevaks tundlikkuseks lapse 
vajaduste ees, meeste õpitud ja ümberhinnatud tundlikkuseks isarollis jne. Teisisõnu tähendab 
see, et isad on tundlikud kohaloleku osas ja tunnevad, et peavad lapse jaoks olemas olema igal 
sekundil. Nad tegelevad enda vajadustega alles siis, kui kõik lapse soovid on rahuldatud. 
Teiseks ütleb see meile seda, et isad on tundlikud lapse väljendatud vajaduste ees ja eeldavad, 
et laps suudab end mistahes moel väljendada ning isa ülesandeks on osata lapse märke lugeda. 
Kolmandal puhul ütleb see seda, et kui isa peab oluliseks kõrgharidust, siis peab ta 
tähtsaimaks lapse õppimisvajaduse rahuldamist. Neljandaks ütleb see meile seda, et mehed 
isarollis pidevalt ise õpivad ning vastavalt vajadusele ka muutuvad. 
Chawla-Duggan´i (2006) poolt läbi viidud lihtsakoelises uurimuses analüüsiti nelja isa 
seisukohti seotusest laste arenguga, arvestades nende töökohti ja töökoha toetust isadusele. 
Selles kvalitatiivses uurimuses osalesid isad erinevatest sotsiaalsetest gruppidest ning vastust 
otsiti küsimusele, kuidas isade töölkäimine toetab isade seotust laste õppimisega. Erilist 
tähelepanu pöörati sealhulgas varajases eas poistele. Selgus, et isadust toetatakse kahel moel: 
grupisiseselt ja koos lapsega (Chawla-Duggan, 2006). Uurimuse kokkuvõttes oli kolm 
erinevat seisukohta: isad vajavad tuge oma teadmiste arendamiseks ja õppimise küsimustes 
kaasa löömiseks; tuge laste tegevuse otseses toetamises ning tõendusmaterjale selleks, et 
lastega koos õppimine on tõeline rikkus. 
 
Eesti uurimused. Tiki (1982) omaaegse uurimuse põhjal leidus Eestis isasid, kellel polnud 
laste jaoks aega, samal ajal aga istusid nad tundide kaupa kaardilauas, kinos, teleri ees või 
mõnel tühisel koosolekul, mis võinuks hoopiski ära jääda. Tema uuringust koolilastega 
selgus, et osad lapsed igatsesid isa järele sellepärast, et isaga koos käisid nad kalal, 
suusatamas või mängisid malet. Ja veel sellepärast, et isa sai neist paremini aru kui ema. 
Vanuseti tõi ta välja, et üle poole isadest polnud leidnud võimalust oma üheksa-aastaste 
poegadega jalutamas, kelgutamas või palli mängimas käia ning et kuni pooled isadest polnud 
oma kümne-aastaste poegadega lauamänge mänginud. Enamik isadest ei pidanud vajalikukski 
oma poegadega iga päev vestelda. Lapsed ei olnud Tiki (1982) kirjelduse põhjal rahul sellega, 
kuidas isad tööst vabu päevi kasutasid, kuna laste sõnul kasutasid lapsevanemad laupäevi ja 
pühapäevi teleri vaatamiseks, raadio kuulamiseks, lugemiseks ja külaskäikudeks. 





Rootsi (1980) uurimuses põhjendasid paljud isad oma kodusest kasvatusest 
eemalejäämist ajanappusega ja eelmisel sajandil oligi see saanud tavakohaseks põhjenduseks 
paljulegi, mis tegemata jäi. Selgus, et kuigi pojad nautisid isade jutustusi oma lapsepõlvest ja 
noorusest, töödest ja tegemistest, pooled isad seda siiski ei teinud. Seetõttu ei teadnud paljud 
pojad täpselt, millega isad tegelevad, ehkki nende ametinimetus võis olla kuulmise järgi 
meeldegi jäetud. Õppetöös aitas selle uurimuse põhjal oma lapsi ainult vaid viiendik isadest, 
sama suur hulk ei tundnud selle vastu üldse huvi. Paljud isad tunnistasid ise, et nad on 
kodusest kasvatusest eemale jäänud. 
Nii Rootsi (1980) kui ka Tiki (1982) uurimuste põhjal võib järeldada, et isade osalemine 
20. sajandi lõpukümnendikel lapse arendamises oli madal. Hilisemadki uurimused (Tuulik, 
2006) näitasid, et isa autoriteet perekonnas on võrreldes eelmiste sajanditega langenud. 
Viimati mainitud uurimuse vastustes isa omaduste kohta oli selgelt ülekaalus kõik negatiivne. 
Veelgi enam, 11 protsendile keskkoolieas küsitletutest oli isa antieeskujuks ning temaga ei 
tahetud sarnaneda (Tuulik, 2006). Põhjused peitusid uhke auto puudumises, tavaliseks 
töömeheks olemises või mure viinaklaasi uputamises. 
Loosi (2011) 103 6-7 aastase lapse lapsevanemaga (11,8% vastajatest olid isad) läbi 
viidud uurimuse tulemused näitavad, et enamik lapsevanemaid peavad töötegemise õpetamise 
alustamist alates teisest eluaastast ebaoluliseks, alates kolmandast või neljandast eluaastast 
oluliseks. Alates viiendast eluaastast peavad üle poole vanematest töötegemise õpetamisega 
alustamist juba väga oluliseks. Sama uurimus loetles ka tegevused, mida 6-7-aastased lapsed 
on selgeks õppinud. Maal elavad vanemad nimetasid enim koristamist ja voodi korrastamist, 
linnas elavad vanemad aga nõude pesemist ja lehtede riisumist. Võrdselt nimetasid 
lapsevanemad laste eneseteenindusoskust. Lisaks töötegemise õpetamise alustamisele selgitas 
Loos (2011) välja, kelle kaudu on laps õppinud töid tegema. Tema andmetel nimetasid maal 
elavad vanemad kõige enam töötegemise õpetaja ja eeskujuna ema, linnas elavad vanemad 
eelkõige aga vanavanemaid või lapse iseseisvat õppimist. Laste kaasamisel kodutöödesse 
peeti väga oluliseks lapsele eeskuju andmist. 
Agu (2009) uurimus esimese klassi vanematega (n=447) näitas, et isad on emadest 
vähem teadlikud lapse tegevustest. Ühistegevuste ja isa eeskuju puudumise tagajärgede seost 
lapse allakäiguga ja puudujääkidega sotsiaalses käitumises teismeeas on uurinud Harjo 
(2004). Tema kuueteistkümne murdeeas poisiga läbi viidud uurimus näitas, et pooled neist 
olid sattunud kuritegelikule teele. Tuues välja tagamaid selgus, et neist omakorda pooltel 
puudus igasugune suhe oma isaga, neljandik neist ei olnud rahul oma suhetega isaga. Sellest 





järeldab ta, et usaldusliku suhte puudumine isaga põhjustab madalat enesehinnangut, mis 
omakorda võib põhjustada ebaeetilist või ebaseaduslikku käitumist.  
Märksa positiivsemad on Soreli (2004) uurimuse tulemused, mille põhjal 80-st 
küsitletud isast üle poole (61%) on viibinud oma lapse sünni juures. Oma armastust ja 
poolehoidu väljendasid erinevatel viisidel rohkem kui kolm neljandikku isadest. Selline 
tulemus näitab lastele selgelt hooliva ja armastava isa mudelit. Mõningane erinevus ilmnes 
armastuse väljendamisel vaid lapse soos. Tütarde isad eelistasid lapsi rohkem sülle võtta ja 
vähem sõnaliselt tunnustada samal ajal, kui poegade isad eelistasid rohkem sõnalist 
poolehoidu. Lapsega koos veedetud aja pikkuseks tööpäevadel märkis Soreli (2004) 
uurimuses kõige rohkem isasid 1-2 tundi (31%). Isasid, kel oma lapse jaoks oli tööpäeviti 
aega alla 15 minutit, oli viis protsenti.  See tulemus erines tublisti isa ja lapse koos veedetud 
ajast nädalavahetustel. Nimelt, märkis kõige enam isasid (40%) lapsega koos veedetud aja 
pikkuseks nädalavahetusel kolm või enam tundi, alla 15 minutilist varianti ei märkinud ükski 
isa. Tütardega veetsid isad nädalavahetustel aega rohkem kui poegadega. 
Viisidest, kuidas isad lastega aega veedavad, oli Sorelil (2004) enim märgitud 
mängimine ning väljasõitudel käimine. Töötegemise märkis ära pisut alla poole isadest ning 
meisterdamise-voolimise-maalimise kolmandik isadest. Vanuseliselt aga selgus, et 2-5 
aastaste laste isad mängivad kõige enam oma lastega, 6-7 aastaste laste ja nende isade 
ühistegevuste pingereas asetus mängimine kolmandale kohale ning esikohal olid sedapuhku 
väljasõidud. Põhjusteks, miks mõned isad ei saa oma lastega tegeleda nii palju kui nad 
sooviksid, märgiti kõige sagedamini tööd, seejärel väsimust ning kõige vähem peeti põhjuseks 
seisukohta, et laps peab ise hakkama saama. Üle poole isadest kasutas lapsega tegelemiseks 
ära iga tekkiva võimaluse ega planeerinud selleks spetsiaalselt aega. Vaid kuusteist protsenti 
isadest võttis lapsega tegelemise oma päevakavva sisse (Sorel, 2004). See näitas, et vähesed 
isad tegid eelnevalt ettevalmistusi ühistegevusteks oma lapsega ning planeerisid tegevuste 
teemasid ja käiku pigem juhuslikult. Vaatamata ühistegevuste vähesele planeerimisele pidasid 
selle uuringu põhjal 71% isadest lapsega tegelemist oluliseks ja vaid 3% ebaoluliseks. 
Käesoleva uurimusega seotult on uurija leidnud, et viimastel aastatel on uuritud 
lapsevanemate hinnanguid oma 4-6 aastaste laste tegevusele (Ojarand, 2009). Kuigi pole 
teada, mitu isa selles uuringus osales, leiti, et lapsevanemate (80) hinnangul meeldib lastele 
kodus kõige rohkem ema-isaga koos midagi teha või mängida. Lisaks uuriti 6-7 aastaste laste 
vanemate (138 ema ja 24 isa) arvamusi lasteaia osast laste kooliks ettevalmistamisel (Zeigo, 
2008) ning saadi teada, et enamus lapsevanematest paneb lapse lasteaeda peamiselt selleks, et 





laps saaks kooliks vajaliku ettevalmistuse. Isarolli lapse sotsiaalsete oskuste kujunemisel on 
kirjeldanud Villemson (2007), põhikooliõpilaste läbisaamist isaga ning selle mõju 
emotsionaalsele seotusele aga Seterhom (2004), mis näitab isade osalemise väärtustamist laste 
arendamises ning teema aktuaalsust tänapäeval.  
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
Varasematest uurimustest saadud kogemusele toetudes on teada, et isade aktiivne osalemine 
laste kasvatuses on vajalik lapse arengule. See mõjutab laste sotsiaalset, füüsilist ja 
kognitiivset arengut. Ka on leidnud kinnitust, et neil lastel, kes on tihedasti seotud isadega, on 
paremini arenenud kõne ja arutlusvõime ning et laste tervise arenguks on isa osalemisel nende 
arengule suur tähtsus. Maailma kui terviku mõistmine ja looduses esinevate seoste tundmine 
on seatud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas peamiseks õppe- ja kasvatuseesmärgiks. 
Siiski on lasteaedadel ehedate probleemlahendusolukordade loomiseks võimalused piiratud, 
mistõttu on oluline teada saada, milliseid oskusi tänapäeva Eesti peredes lastele õpetakse ning 
tähtsustatakse.   
Varasematel aastatel on viidud läbi mitmeid uurimusi, selgitamaks välja vanemate 
hoiakuid  laste töökasvatuses, kitsamalt lasteaiaealiste laste isade arvamusi oma laste 
tööriistade kasutamisoskuse kujunemisele seni uuritud pole. Lisaks on varasemad uurimused 
näidanud, et vanemaid mõjutavad mitmed tegurid, miks neil ole piisavalt aega oma lastega 
tegeleda. Kinnitust on leidnud tõsiasi, et enamasti on laste kasvatamisega tegelenud emad, mis 
on ajendiks käesoleva töö autorile uurimaks, milliste eakohaste traditsiooniliste tööriistadega 
töötamise oskused võiksid isade arvates kujuneda lastel kooliminekueaks ning mis nende 
oskuste õpetamist mõjutab. Lasteaednikud saavad viimastel aastatel üha enam kinnitust, et 
need oskused hakkavad tänapäeva lastel kaduma ning see võib olla seotud isade ja laste 
ühistegevustes veedetud aja vähenemisega. 
Töö eesmärgiks on kirjeldada isade arvamusi lasteaiaealiste laste tööriistade kasutamise 
oskusest, isade ja laste ühistegevustes veedetud aja mahtu, sisu ning põhjuseid, miks isade 
endi arvates jäävad nad sageli kõrvale nende oskuste kujundamisest lastel. Eesmärgi 
täitmiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 
1. Milliste tööriistade kasutamise oskusi ja mis vanuses eelkooliealistele lastele võiks 
isade arvates õpetada? 
2. Kas poegade ja tütarde isade arvamused lapse vanuse osas tööoskuste õpetamisel on 
erinevad? 





3. Kuidas on sisustatud isade ja laste ühistegevustes veedetud aeg ning kui palju aega 
isad oma lastega ühistegevuses veedavad? 
4. Milliseid tööriistu isade arvates on nende lapsed õppinud kasutama? Kelle abiga 




Uurimuse käigus küsitleti lasteaias käivate laste isasid (N=29) Viljandimaal. Üldkogumisse 
kaasati üks maalasteaed maakonna kolmekümnest lasteaiast ning üks linnalasteaed linna 
seitsmest lasteaiast. Linnalasteaias küsitletud isade elukoht võis olla maal ning maalasteaias 
küsitletud isade elukoht võis olla linnas. Uurimisandmetes isade elukohti ei täpsustatud ning 
seetõttu ei otsita antud töös isade vastuste seoseid nende elukohtadega. Uuringusse sooviti 
kaasata 2-7-aasaste laste isad, kuid vastuste põhjal kaasati 3-6-aastaste laste isad.  
Vastanute kirjeldus. Vastanud isadest noorim oli 26-aastane, vanim 66-aastane, isade 
keskmine vanus oli 38,4 aastat, millele vastav standardhälve s=8,3. Veerand vastanud isadest 
olid nooremad kui 32 aastat, pooled olid nooremad kui 38 aastat, ning kolmveerand nooremad 
kui 44 aastat. Tütarde isasid osales uurimuses 13, poegade isasid 15, ühes ankeedis jäi see 
täpsustamata. Vastanud isade laste vanused jäid vahemikku 3-6 aastat, keskmiseks laste 
vanuseks oli 4,9 aastat, millele vastav standardhälve s=1,04. 
 
Mõõtevahend  
Isade arvamuse hindamiseks koostas töö autor ankeetküsimustiku (Lisa 1), milles mitmed 
ideed pärinesid Loosilt (2011). Selles olid loetletud kolmkümmend kaks konkreetset väidet 
erinevate tööde ja tööriistade kasutamise kohta. Väidete reliaablus osutus kõrgeks (Cronbachi 
Alfa α=0,947). Ankeedi esimese osa eesmärgiks oli välja selgitada isade arvamused lastele 
tööriistade õpetamise sobivast vanusest üldiselt (küsimus 1). Isade ülesandeks oli märkida, 
millises vanuses lastele tuleks loetletud oskusi nende arvates õpetada. Tööriistad ja nendega 
seotud tegevused loetleti ankeedis juhusliku valiku alusel, arvestades lapse motoorika 
igakülgset arengut (keeramine, lõikumine, tõstmine, kinnitamine, mõõtmine, täpsus jne). 
Abitunnustena küsiti lisaks vastanute ning nende laste vanused (küsimused 2, 3) ning isa-
lapse ühistegevuste sisu ja aeg (küsimused 4, 5).  





Ankeedi teises osas oli autor soovinud hinnata küsitletud isade laste tegelikke oskusi 
(küsimus 6) ning kelle abiga peamiselt need on õpitud (küsimus 7). See osa oli vormistatud 
vanuseti eraldi, et suunata isasid vastamisel lähtuma oma lapsest. Nii jagati 2-aastase lapse 
isale ankeet, milles paluti loetleda 2-aastase lapse oskused, 3-aastase lapse isale jagati ankeet, 
milles paluti loetleda 3-aastase lapse oskused jne. Väidete loetelu oli esimeses ja teises osas 
identne. Lisaks sooviti selgitada põhjused, miks isade arvates nad ise ei saa lastele tööriistade 
kasutamise oskusi õpetada (küsimus 8).  
 
Protseduur 
Ajavahemikul 1. – 8. detsember 2011 jaotasid ühe Viljandi linna lasteaia rühmaõpetajad 
isadele 39 ankeeti, millest tagastati 17. Linnalasteaias kaasati uurimusse kõik rühmad, välja 
arvatud üks sõimerühm. Ajavahemikul 6. – 14. märts, 2012 jaotas käesoleva töö autor ühe 
Viljandi maakonna lasteaia isadele 19 ankeeti, selgitades igale isale individuaalselt oma 
uurimuse eesmärke. Maalasteaias kaasati uurimusse kõik rühmad. Tagastati 13 ankeeti, 
millest kasutatavateks osutus 12.  
Vastuseid, mille põhjal järeldati, et küsimust on valesti mõistetud ja vastuseid, kus  
eksikombel oli valitud enam kui üks vastusevariant, arvesse ei võetud. Arvestati ainult nende 
vastustega, mille mõte oli uurijale selge ja üheselt mõistetav. Näiteks vastati ankeedis 
küsimusele lapsega koos valminud eseme kohta „toa koristamine“ või „söögi tegemine,“ mis 
väljendas tegevust, mitte eset. Seetõttu neid ei arvestatud. Andmete sisestamisel ja 
analüüsimisel kasutati tabeltöötlusprogrammi Microsoft Office Excel 2007 ning 
andmeanalüüsiprogrammi SPSS 17.0.  
Tulemused  
 
Uurimisküsimus 1. Milliste tööriistade kasutamise oskusi ja mis vanuses eelkooliealistele 
lastele võiks isade arvates õpetada? Ankeedis esitati kolmkümmend kaks tegevuse väidet 
töödest erinevate tööriistadega ning isad märkisid, milline on nende arvates sobiv vanus 
lastele nimetatud tegevuste õpetamiseks. Uurija hindas isade arvu (osakaalu ei kasutanud, 
kuna vanemate arv oli väike) tööoskuste väidetele erinevates vanusegruppides. Vanusegrupid 
moodustas uurija vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas toodud õppe- ja 
kasvatustegevuste eesmärkide vanusegruppidele. Vanusegrupid kodeeriti järjestustunnustena 
1 (vanus 2-3 aastat), 2 (vanus 4-5 aastat), 3 (vanus 6-7 aastat) ja 4 (8 aastat või vanem) ning 





leiti igale väitele vastav keskmine. Keskmine ei hinda vahetult lapse tööoskuseks sobivat 
vanust, vaid järjestab väited omavahel ja näitab üldistatult väite hinnanguid kõigi isade hulgas 
kokku. 
Tööoskuste võrdluse tulemusena jagati vastavalt isade hinnangute keskmisele need 
kolme kategooriasse:  
• kõige nooremalt õpetatavad oskused (keskmine hinnang 1,0 – 1,9), 
• veidi vanemalt õpetatavad oskused (keskmine hinnang 2,0 – 2,9) ning 
• kõige vanemalt õpetatavad oskused (keskmine hinnang 3,0 – 3,9).  
Vastavad tööoskused ja neile antud hinnangud on toodud tabelites 1, 2 ja 3. 
Alljärgnevas tabelis 1 on toodud isade hinnangute keskmise alusel järjestatud 
tööoskused, alates keskmiselt kõige nooremalt õpetatavatest oskustest. Tabelist 1 on näha, et 
kolmekümne kahest tegevusest viit võiks isade arvates õpetada lastele pigem vanuses 2-5 
aastat kui vanemana, sest enamik isasid (84%) hindas nimetatud oskuste õpetamiseks 
sobivaks vanuseks 2-3 või 4-5 aastat. Isad olid üksmeelel joonlaua, pliiatsiteritaja ning reha 
käsitsemise oskuste õpetamises, mille puhul keegi ei arvanud, et nende õpetamine võiks jääda 
kooliikka.   
 
Tabel 1. Vastanud isade arv lapse sobivast vanusest oskuste õpetamisel ning hinnangute 
keskmine 
 









8 + Keskmine 
... joonlauaga joone tõmbamist? 11 15 3 0 1,7 
... taimede kastmist kastekannuga? 11 12 3 3 1,8 
... pliiatsi teritamist pliiatsiteritajaga? 9 17 2 0 1,8 
... marjade, kartulite jm korjamist korviga? 11 12 3 3 1,9 
... lehtede või heina riisumist rehaga? 10 13 6 0 1,9 
Märkus: Keskmise arvutamisel kasutatud kodeering: 1(vanus 2-3 aastat); 2(vanus 4-5 aastat); 3(vanus 6-7 
aastat); 4(vanus 8+ aastat). 
 
Järgnevas tabelis 2 on järjestatud keskmiselt veidi vanemalt õpetatavad tegevused. Isade 
hinnangute keskmise alusel on tabelis 2 järjestatud tööoskused, mida enamik isasid pidas 
sobivaks õpetada vanuses 4-7 aastat. Ennekõike sellele vanusegrupile eakohaseid oskusi oli 
32 väitest 12. Lemmiklooma harjamisel harja käsitsemist pidas üle 50% isadest eakohaseks 4-
5 aastastele lastele, peaaegu pool isadest hindas samas vanuses sobivaks laua pühkimist niiske 
lapiga. Kuid naaskliga papi sisse augu tegemist, noaga koogi lõikamist ning haamriga naela 
seina löömist hindasid isad pigem sobivaks vanuses 6-7. 
 





Tabel 2. Vastanud isade arv lapse sobivast vanusest oskuste õpetamisel ning hinnangute 
keskmine 
 










... laua pühkimist niiske lapiga? 8 14 6 1 2,0 
... puude riita ladumist? 5 13 8 3 2,3 
... lemmiklooma harjamist harjaga? 4 15 6 3 2,3 
... mõõdulindiga eseme mõõtmist? 5 10 11 3 2,4 
... haamriga naela löömist põrandasse? 2 13 12 2 2,5 
... kaevamist labidaga? 3 13 9 4 2,5 
... kruvi keeramist kruvikeerajaga? 2 13 12 2 2,5 
... lehtede või prahi ühest kohast teise 
vedamist üherattalise aiakäruga? 
3 10 11 5 2,6 
... noaga koogi lahtilõikamist? 1 13 13 2 2,6 
... naaskliga papi sisse augu tegemist? 2 11 14 2 2,6 
... peenarde rohimist kõplaga? 3 9 10 6 2,7 
... haamriga naela löömist seina? 1 9 13 6 2,8 
Märkus: Keskmise arvutamisel kasutatud kodeering: 1(vanus 2-3 aastat); 2(vanus 4-5 aastat); 3(vanus 6-7 
aastat); 4(vanus 8+ aastat). 
 
Alljärgnevas tabelis 3 on järjestatud isade hinnangute keskmise alusel tööoskused, mida 
enamik isasid pidas sobivaks õpetada pigem alates 6- kuni 8-aastaselt. Tabelist 3 näeme, et 
terava noa käsitsemist (pliiatsi teritamine, oksa vestmine) ja tikuga tule süütamist hindasid 
umbes pooled isad sobivaks õpetada alles alates 8-aastaselt kuid niidi-nõela või rattapumba 
kasutamist juba 6-7 aastaselt. Kõige enam isasid (72%) arvas, et käsiadraga töötamise oskus 
pole koolieelses eas lastele vajalik, vaid sobib pigem vanematele lastele. 
 
Tabel 3. Vastanud isade arv lapse sobivast vanusest oskuste õpetamisel ning hinnangute 
keskmine 
  










... tööriistaga naela väljatõmbamist? 0 9 11 9 3,0 
... rattakummi pumpamist pumbaga? 0 4 17 8 3,1 
... niidi ajamist nõelale? 0 4 18 7 3,1 
... oksa lõikamist oksakääridega? 0 3 13 13 3,3 
... tiku tõmbamist tikutoosilt? 1 3 10 15 3,3 
... rattasadula reguleerimist võtmega? 0 4 13 12 3,3 
... aja mõõtmist stopperiga? 0 5 11 12 3,3 
... eseme kinnitamist kruustangide vahele 
kinnitusplaatide kinnikeeramise teel? 0 6 9 13 3,3 
... noaga oksa vestmist (lõikumist, 
nikerdamist)? 0 2 13 14 3,4 
... pliiatsi teritamist noaga? 0 2 13 14 3,4 
... tikuga küünla süütamist? 0 3 10 14 3,4 





... nööbi õmblemist riidele? 0 3 11 14 3,4 
... tikuga ahju- või pliiditule süütamist? 0 3 7 18 3,5 
... käsiadraga töötamist koos vanemaga? 0 3 5 21 3,6 
... tikuga lõkke süütamist? 0 2 13 14 3,6 
Märkus: Keskmise arvutamisel kasutatud kodeering: 1(vanus 2-3 aastat); 2(vanus 4-5 aastat); 3(vanus 6-7 
aastat); 4(vanus 8+ aastat). 
 
 
Uurimisküsimus 2. Kas poegade ja tütarde isade arvamused lapse vanuse osas tööoskuste 
õpetamisel on erinevad? Sarnaselt eelpool toodud kõigi isade keskmistele leidis autor väidete 
keskmised laste soo kaupa. Lisas 2 toodud joonisel on näha poegade ja tütarde 
vanusegruppide keskmised alates suurimast vanuste erinevusest. Lisa 2 jooniselt näeme, et 
kõige suurem erinevus isade arvates poegade ja tütarde oskuste õpetamisel oli marjade, 
kartulite vm korjamises korviga, tütarde isad pidasid enamuses eakohaseks lastele korviga 
marjade korjamise õpetamist vanuses 2-3 eluaastat, poegade isade enamuse arvates oli 
sobivamaks vanuseks selle töö õpetamisel 4-5 eluaastat. Veel hindasid tütarde isad enamuses 
oksakääride käsitsemisoskuse ja stopperiga aja mõõtmise õpetamist lastele eakohaseks 
nooremas eas kui poegade isad enamuses. Arvamustes haamriga naela põrandasse löömise 
õpetamisest oli erinevus aga vastupidine: tütarde isade enamuse arvates oli selle oskuse 
õpetamine eakohane pigem 6-7 aastastele, poegade isade enamuse arvates aga 4-5 aastastele 
lastele. Kõige väiksem erinevus oli võtmega rattasadula reguleerimises. 
Hindamaks, milliste tööoskuste eakohaseks peetud vanusegruppide keskmised on 
statistiliselt oluliselt erinevad, kasutas autor Mann-Whitney U-testi olulisusnivool 10%. Testi 
tulemusel (Lisa 3), selgus, et tütarde ja poegade isade arvamuste keskmised olid statistiliselt 
oluliselt erinevad haamriga naela põrandasse löömise, korviga marjade korjamise, 
oksakääridega oksa lõikamise ning stopperiga aja mõõtmise oskuste õpetamise vanuse osas 
(p<0,1).  
 
Uurimisküsimus 3. Kuidas on sisustatud isade ja laste ühistegevustes veedetud aeg ning kui 
palju aega isad oma lastega ühistegevuses veedavad? Küsimusele vastuse leidmiseks paluti 
isadel kõigepealt kirjutada, kui palju aega nädalas keskmiselt ühistegevuses nad oma lastega 
veedavad (Lisa 1, küsimus 4). Isadel paluti hinnata aega, mil nad tegutsevad lapsega 
omavahel, ilma ema juuresolekuta. Tulemustest selgus, et ühistegevustes veedetud aeg 
tööpäevadel erineb nädalavahetustel ühistegevustes veedetud ajast. Keskmiselt veetsid isad 
oma lastega tegutsedes aega tööpäevadel 3-4 tundi, nädalavahetusel 7-8 tundi päevas. Teiseks 





paluti isadel loetleda nende ühistegevused lastega, alustades kõige sagedamini esinevast (Lisa 
1, küsimus 5). Kõige sagedamini nimetatud ühistegevused on toodud joonisel 1. 
 
 
Joonis 1.  Isade arvates peres kõige sagedamini esinevad isa ja lapse ühistegevused  
 
Selgus, et isade poolt enim märgitud ühistegevuseks lastega oli nendega omavahel 
mängimine. Sellele järgnesid kodused toimetused ja õuetööd. Mängimist mainiti üldiselt 
nende iseloomu täpsustamata, aga lisaks liigitas uurija samasse kategooriasse ka müramise ja 
puslede kokkupaneku. Ehitamise ja parandamise hulka kuulusid muuhulgas remonttööd ja 
klotsidega ehitamine. Õuetööde hulka liigitas autor puude ladumise, riisumise, rohimise, 
aiatööd, muru niitmise, puude-halgude keldrisse viskamise ja sauna kütmise. Kodused 
toimetused koosnesid poeskäikudest, söömisest, kodutöödest, koristamisest, söögi 
valmistamisest ja määramata sisuga õues viibimisest. Sportimise eri viisidena mainisid 
uuringus osalenud isad pallimängu, rattasõitu, suusatamist, jooksmist ja võimlemist. 
Vestlemise ja õpetamise alla liigitas autor ka ühel korral mainitud mõistatuste väljamõtlemise, 
kuna mõistatused eeldavad vestlemist (suulist esitust või mõistatamist) ning kannavad 
enamjaolt õpetamise eesmärki. Raamatute lugemine ja raamatute ettelugemine liideti kokku, 
kuna neis vahetuvad ainult lugeja ja kuulaja roll, tegevuse sisu seejuures muutmata.  
 
Uurimisküsimus 4. Milliseid tööriistu isade arvates on nende lapsed õppinud kasutama? 
Ankeedi teises osas korrati sama väidete loetelu kolmekümne kahest tegevusest erinevate 
tööriistadega, mis olid ankeedi esimeses osas ning paluti isadel hinnata oma lapse oskusi. 
Võrreldes isade arvamusi üldiselt ning oma lapse suhtes selgus, et 2-3 aastaste laste ühel juhul 
valdas laps isa arvates ise või kõrvalise abiga 13 tööoskust, teisel juhul 17 oskust. See erineb 
















samade isade esimese osa hinnangutest, kus nende arvates on 2-3 aastastele lastele sobilik 
õpetada esimesel juhul üheksat ja teisel juhul üht oskust.  
Võrreldes 4-5 aastaste laste isade arvamusi selgus, et nende lapsed oskavad iseseisvalt 
või kõrvalise abiga kolmekümne kahest tegevusest vaid nelja tegevust: korviga marjade vm 
korjamine, rehaga lehtede riisumine, niiske lapiga laua pühkimine ja kastekannuga taimede 
kastmine. Neid oskusi hindasid enamus vastanud 4-5 aastaste laste isadest sobivaks õpetada 4-
5 aasta vanuses. Samas hindas enamus 4-5 aastaste laste isasid sobivaks selles vanuses 
õpetada ka puude riita ladumist ning lemmiklooma harjamist harjaga, kuid need ei kajastunud 
oma laste tegelikes oskustes (või ei olnud neid proovitud).  
Võrreldes 6-aastaste laste oskusi selgus, et isade arvates valdasid nende lapsed 
iseseisvalt või kellegi abiga 6 tööoskust. Samas esimese osa hinnangutest selgus, et selles 
vanuses peeti sobivaks õpetada keskmiselt 15 tööoskust. Tegelikest oskustest erinevalt hinnati 
haamriga naela löömist seina, naaskliga augu tegemist papi sisse, niiske lapiga laua 
pühkimist, pliiatsi teritamist teritajaga, lehtede riisumist rehaga, pumbaga rattakummi 
pumpamist, niidi ajamist nõelale, kõplaga rohimist ning lehtede vedamist üherattalise käruga. 
Täiesti iseseisvalt oskasid selles vanuses lapsed nende isade arvates näiteks joonlauaga 
joont tõmmata ja kastekannuga taimi kasta, mõningast abi vajasid nad aga näiteks labidaga 
maa kaevamisel. Kuigi esines üksikuid negatiivseid vastuseid (ei ole veel proovinud, ei oska), 
võib isade üldise arvamuse põhjal 6- aastaste laste oskusteks lugeda ka naaskli, kruvikeeraja 
ning aiakäru käsitsemise. Kõik 6-aastaste laste isad märkisid, et käsiadraga töötamist ei ole 
nende laps veel proovinud, 4-5 aastaste seas aga oli üks laps, kes oskas käsiatra kasutada, 
vajades selleks kõrvalist abi.  
Kelle abiga peamiselt on need oskused kujunenud? Vastanud isade arvamuste põhjal 
annab uurija ülevaate, kelle abiga isa arvates tema lapsel need oskused peamiselt on 
kujundatud. Tulemused on esitatud joonisel 2.  
 






Joonis 2. Lapsele tööriistade kasutamise oskust õpetavad isikud isade arvates 
 
Vastanud isade vastustest loendati kokku, kui palju kordi on erinevaid pereliikmeid 
nimetatud. Kõige enam märkisid isad tööriistade kasutamise õpetajaks lapse ema, kellega 
peaaegu võrdselt märgiti abistajana isa. Tulemused näitasid, et vastanud isade hinnangul on 
lapsi, kellele õpetab tööriista kasutamisoskusi ainult isa (3), aga on ka neid, kellele tööriistade 
kasutamise õpetamisel isa ei osale (7). 
Miks isad pole alati ise saanud lapsele tööriistade kasutamist õpetada? Sellele 
küsimusele paluti vastata ainult neil isadel, kes märkisid lapse õpetajateks kedagi peale 
iseenda. Selleks valisid nad esitatud väidetele sobiva vastusevariandi. Tulemused on näha 
joonisel 3.  
  
Joonis 3. Isade toodud põhjused, miks nad ise jäävad kõrvale tööriistade kasutamise 
õpetamisest oma lastele 







0 5 10 15
Tööriistade kasutusoskuste õpetamine on 
vanavanemate ülesanne (vastajaid 13)
Olen liiga väsinud selleks, et tööriista 
kasutamist lastele õpetada (vastajaid 13)
Meil on lahkarvamused abikaasaga lapse 
töökasvatuse teemal (vastajaid 12)
Lapsel ei ole nimetatud tööoskusi elus 
vaja (vastajaid 12)
Mul on liiga vähe aega selleks, et 
nimetatud oskusi lapsele õpetada …






Ma ei ole saanud nimetatud oskusi lapsele ise õpetada, sest ...





Kõige rohkem oli isasid (84%), kes ei nõustunud väitega, et lastele tööriistade 
kasutamisoskuse õpetamine on vanavanemate ülesanne. Vastanud isadest 75% ei nõustunud 
väitega, et neil on lapse töökasvatuse osas abikaasaga lahkarvamusi ning sama suur protsent 
ei nõustunud väitega, et lapsel pole nimetatud oskusi elus vaja. Isadest 64% vastas positiivselt 
(nõustun, nii ja naa) väitele, et tal on lapsele tööriista kasutamise õpetamiseks liiga vähe aega. 
Märkimisväärne osa (47%) isadest märkis, et nad viibivad enamuse või suure osa ajast teises 
linnas või riigis. Lisaks etteantud vastusevariantidele avaldasid kaks isa oma seisukoha, et 
tütarde kasvatamisega peab üldiselt tegelema ema ning tõid selle ka põhjuseks, miks nad ise 
õpetamisest on eemale jäänud.  
  







Tuulik (2006) ja Myllärniemi (2010) tähelepanekute põhjal on tänapäevaks meeste ja 
naiste rollid võrdsemaks muutunud: isarolli ei määra enam perekonna elatamine, mistõttu ei 
ole laste kasvatamine ainult naiste ülesanne. Traditsioonilises eesti peres õpiti kõiki oskusi 
põlvkondade ühises majapidamises ja ühistegevustel oli oluline tähtsus oskuste õppimisel. 
Käesoleva uurimuse fookuses on isade arvamus oma lastele tööriistade kasutamise 
õpetamisest. Ankeedis loetletud 32-st isade poolt hinnatavatest tegevusest erinevate 
tööriistadega umbes kolmandik on traditsioonilisi talutöid ja tööriistu kirjeldavad (käsiadraga 
töötamine, noaga oksa vestmine jt), teine kolmandik on terariistu sisaldavad ning veel umbes 
kolmandik on neid, mis eeldavad käte tugevust ja osavust rohkem kui tööriista kasutamise 
oskust. Võttes arvesse, et uurimuses osalesid maalähedases linnakeses ja selle ümbruses 
elavad lasteaiaealiste laste isad, ei saa uurimuses saadud tulemusi üldistada Eestile laiemalt. 
Loosi (2011) uurimuse tulemustest teame, et enamik lapsevanemaid peavad lapsele 
töötegemise õpetamise alustamist alates 2. eluaastast ebaoluliseks, 3. ja 4. eluaastast oluliseks 
ning 5. ja 6. eluaastast väga oluliseks. Käesolevas uurimuses osalenud isade arvamuste põhjal 
kujunenud oskuste loetelud kinnitasid seda väidet. Isade arvates pigem 2-3-aastastele lastele 
eakohaste tööriistade loetelu oli kõige lühem (5), sellele järgnes isade arvates pigem 4-5 
aastastele lastele eakohaste tööriistade loetelu (12) ning kõige pikem oli isade arvates pigem 
6-7 aastastele lastele eakohaste tööriistade loetelu (15). Kuna juba kahel esimesel eluaastal 
näitavad lapsed üles huvi töötegemise vastu (Madise, 1992), siis on oluline, et nende 
kasvatamisel osaleks ema kõrval ka isa, kes kasvataks neis ettevõtlikkust, julgust, aga 
hoiataks ka ohtude eest (Tiki, 1982). Uurimuse tulemused näitasid, et isade arvates võiks 2-3 
aastastele lastele õpetada selliste tööriistade kasutamist, mis ei eelda suurt füüsilist jõudu 
(joonlauaga joone tõmbamine, pliiatsi teritamine pliiatsiteritajaga, lehtede riisumine rehaga, 
marjade korjamine korviga, taimede kastmine kastekannuga), kuid tänu millele kogeb töötav 
laps siiski arenemiseks vajalikku hakkamasaamise tunnet (Pitamic`, 2006). 
Keskmiselt 4-5 aastaste laste tööriistade kasutamisoskuse nimekirja võiks vastanud  
isade arvates kuuluda haamriga naela löömine seina/põrandasse, peenarde rohimine kõplaga, 
prahi vedamine üherattalise käruga jt. Autori arvates nõuavad need tööd rohkem jõudu ja 
ohutusteadmisi. Viie-aastaste laste mälu on suunatud tegevuste meeldejätmisele ning selles 
vanuses algab poistel lisaks mehelikkuse areng, mistõttu isade osalemine on lastele olulise 
tähtsusega (Tuulik, 2006; Kikas, 2008). Küsitlusele vastanud isade keskmine arvamus langeb 





autori arvates kokku teadmisega, et lapse mälu on suuteline keerukamaid tegevusi meelde 
jätma. Nimelt, isade arvamuse põhjal koostatud loetelu 4-5 aastasele lapsele eakohastest 
töödest on tööriista funktsioonilt mõnevõrra keerukamad kui isade arvates 2-3 aastastele 
lastele eakohased tööriistad. Autorit üllatas seejuures fakt, et 2-3 aastastel lastel on nende 
isade hinnangul rohkem oskusi, kui 4-5 aastastel lastel nende isade hinnangul. 
Isad arvasid, et keskmiselt 6-7 aastastele lastele võiks õpetada tööriistu, millel on mitu 
funktsiooni, nagu näiteks võtmega rattasadula reguleerimine, eseme kinnitamine kruustangide 
vahele ja rattakummi pumpamine pumbaga. Nendes tegevustes saab laps teadmise, et tema 
võimuses on asju muuta – keerates võtmega mutrit saab sadula kõrgust muuta, kruustangide 
vahelt saab eseme uuesti kätte, kui hooba teisele poole keerata jne. Autori üheks 
üllatusmomendiks oli, et stopperiga aja mõõtmist ei pidanud ükski isadest võimetekohaseks 
nooremale lapsele, kuigi see eeldab lapselt vaid nupu vajutamise täpsust. Tüdrukud ja poisid 
matkivad oma isa (Roots, 1980) ning lastele eeskuju näitamine oma tõeliste võimetega (Tiki, 
1982) on autori arvates isadelt seda nõutavam, mida enam on tööriistade kasutamisel vaja 
jälgida ohutusnõudeid või teada õigeid töövõtteid. 
Tütarde ja poegade isade arvamused lastele tööriistade õpetamise sobiva vanuse osas 
erinesid kõikide uuritud tegevuste osas, statistiliselt oluline erinevus ilmnes neist neljas – 
korviga marjade korjamine, haamriga naela põrandasse löömine, oksa lõikamine 
oksakääridega ja aja mõõtmine stopperiga. Kõige vähem läksid vastanud eri soost laste isade 
arvamused lahku rattasadula reguleerimise, noaga koogi lahtilõikamise ning tikutoosilt tiku 
tõmbamise sobiva vanuse osas. Õppimine ehedas keskkonnas ja otsene kokkupuude tegelike 
asjadega aitab luua lastel maailmast tervikliku pildi (Dahlgren & Szczepanski, 2006). 
Tervikliku maailmapildi loomine on koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas tegevuste 
planeerimise üldeesmärgiks, kuid võimalused ehedate keskkondade loomiseks on 
lasteaedades piiratud. Lapse võimalusi viibida ehedates keskkondades vähendab asjaolu, et 
lapse lasteaeda minemisega väheneb ka isade aktiivsus lapsega tegelemisel (Myllärniemi, 
2010). 
Käesolevas uurimuses osalenud isade arvates veedavad nad ühistegevustes oma lastega 
tööpäevadel keskmiselt 3-4 tundi, mis nagu Sorelilgi (2004) oli väiksem nädalavahetustel 
koostegutsemise ajast. Vastanud isade keskmine lapsega ühistegevuses veedetud aeg oli 
tööpäeviti 3,6 tundi ning nädalavahetustel 7,5 tundi. Selline tulemus saadi isade poolt 
hinnatud ajast, mil nad oma lapsega tegutsevad ilma lapse ema juuresolekuta. Arvestades 
isade ja laste tegutsemist iga päev üle kolme tunni, on isadele oma lastega tegelemine autori 





arvates kas paratamatu või naudingut pakkuv tegevus. Lastega aja veetmist mõjutavaks 
teguriks võib olla enesekindluse puudumine ja oskamatus isadust nautida (Chawla-Duggan, 
2006). Küsitletud kahekümne üheksast isast neljal ei olnud oma lastega ühistegevuseks 
tööpäevadel üldse aega ning vaid kolm veetsid oma lapsega tööpäevadel ühistegevustes aega 
alla ühe tunni, ülejäänud isade ühistegevuste aeg tööpäevadel oli pikem. Autor leiab, et see 
tulemus näitab isade aktiivset osalemist laste arengus ja esiteks seda, et isadel on piisaval 
määral enesekindlust lastega tegelemiseks, teiseks võib-olla ka seda, et emad on rohkem 
hõivatud. 
Ühistegevuste sisuks märkisid uuringus osalenud isad kõige sagedamini lapsega 
mängimist, mis on sarnane tulemus Soreli (2004) uurimusega ning kinnitab Cabrera jt (2000) 
tähelepanekuid isade ja emade rollide seotusest perekonnas. Tegevusteks, mille käigus läheks 
vaja mistahes tööriistade kasutamise oskust, olid isade poolt nimetatute hulgas kodused 
toimetused, õuetööd ning ehitamine ja parandamine. Neid nimetas ühistegevusteks oma 
lastega kolmandik isadest, mis näitab uurijale, et tööriistade kasutamine ei ole tänapäeval 
tavapärane tegevus, mida lastele koolieelses eas õpetatakse.     
Uuringusse kaasatud isad hindasid oma laste tööriistade kasutamisoskusi 
neljaballiskaalal. Tulemused vaadatuna laste vanusest, on üllatavalt erinevad isade arvamusest 
selle kohta, mis vanuses samu oskusi nende arvates lastele õpetama peaks. Selgus, et 2-3 
aastastele lastele eakohaseid tööriistu on isade arvamuse põhjal viis, kuid tegelikult hindasid 
3- aastaste laste isad oma lastel olevat ühel juhul 16 ja teisel juhul 13 oskust. Vastupidine 
erinevus ilmnes 4-5 aastaste laste isade arvamuste ja nende laste tegelike oskuste vahel. 
Vastanud isade arvamuste üldine tendents näitab, et lastele vanuses 4-5 aastat eakohane 
õpetada loetelust kaheteistkümne tööriista kasutamist, kuid oma laste tegelike oskuste sekka 
nimetati neist vaid 4. Tulemus on analoogne ka viimases vanuserühmas, kus vastanud isade 
arvamuste pingereas oli 6-7 aastastele lastele eakohane õpetada viitteist tööriista kasutamise 
oskust, kuid isade hinnangul kahanes nende oma laste tegelike oskuste loetelu kuuele. 
Autorile ütleb see tulemus, et nimetatud oskuste õpetamise järele oma lastele pole uuritavatel 
olnud vajadust. 
Uurimuses osalenud isadel paluti märkida, kelle abiga peamiselt on nende lastel 
nimetatud oskused omandatud. Tulemustest selgus, et sarnaselt Smithile ja teistele (2008) on 
peamiseks õpetajaks lastele nende ema. Isade mainimise sagedus jäi emade mainimise 
sagedusele alla vaid kahe võrra, mis näitab, et meeste ja naiste rollid perekonnas on 
võrdsemaks muutunud (Tuulik, 2006; Myllärniemi, 2010). Uuritavatel isadel paluti kirjutada 





põhjustest, miks nad alati ise ei saa lastele  tööriista kasutamist õpetada. Tulemustest selgus, 
et kõige sagedamini on selle põhjuseks isade hinnangul ajapuudus ning teisena selle järel tõid 
isad põhjuseks sagedast kodust eemal viibimist. Erinev protsent ajapuuduses olevate ja kodust 
eemal viibivate isade vahel näitab seda, et kodust kaugemal töötamine pole ainus põhjus 
ajapuuduseks, vaid et 17%-l kodus viibivatest isadest on ka teisi põhjuseid, miks nad ei leia 
alati aega lapsele tööriistade õpetamiseks. 
On üldteada, et teaduse ja tehnika arenedes on inimeste kätega tehtavate tööde 
osatähtsus märkimisväärselt vähenenud. Samamoodi kui õpitu meeldejätmine on lapsel 
tihedalt seotud tema motoorsete oskustega, on tema käeline osavus seotud erinevate 
tööriistade kasutamise mitmekülgsusega. Kuna mehhaaniliste tööriistade kasutamise vajadus 
on viimastel aastatel vähenenud, on lapsed ilma jäämas võimalusest läbi oma käteosavuse 
vaimselt ja füüsiliselt areneda. Uuringus kasutatud lapse tööriistade kasutamise oskusi 
mõõtvates väidetes esineb tööriistu, mis on seotud traditsiooniliste talutöödega. Eestis on veel 
talusid, kus nende tööriistade kasutamine on tavapärane. Siiski on sellised talud Eestis pigem 
erandiks, mistõttu võib regiooniti olukord erineda. Seetõttu võiks tulevaste uuringute fookuses 
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Lisa 1.  
 
 
I Sissejuhatav osa 
 
1. Mida järgmisest loetelust ja mis vanuses Teie arvates peaks õpetama lapsele? 











8 a. või 
vanem 
laps 
Noaga oksa vestmist (lõikumist, nikerdamist)      
Pliiatsi teritamist noaga     
Noaga koogi lahti lõikamist     
Pliiatsi teritamist pliiatsiteritajaga     
Tiku põlema tõmbamist tikutoosilt     
Tikuga lõkke süütamist      
Tikuga ahju- või pliiditule süütamist     
Tikuga küünla süütamist     
Haamriga naela löömist põrandasse     
Haamriga naela löömist seina     
Tööriistaga naela väljatõmbamist     
Eseme kinnitamist kruustangide vahele 
kinnitusplaatide kinni keeramise teel 
    
Naaskliga papi sisse augu tegemist     
Mõõdulindiga eseme mõõtmist     
Joonlauaga joone tõmbamist     
Puude riita ladumist      
Maa kaevamist labidaga     
Kruvi keeramist kruvikeerajaga     
Rattasadula reguleerimist võtmega     
Rattakummi pumpamist pumbaga      
Taimede kastmist kastekannuga     
Peenarde rohimist kõplaga     
Marjade, kartulite jm korjamist korviga      
Lehtede või heina riisumist rehaga     
Lehtede või prahi ühest kohast teise vedamist 
üherattalise aiakäruga 
    
Oksa lõikamist oksakääridega     
Käsiadraga töötamist koos vanemaga     
Niidi ajamist nõelale     
Nööbi õmblemist riidele     
Laua pühkimist niiske lapiga     
Lemmiklooma harjamist harjaga     
Aja mõõtmist stopperiga     
Mida veel? Palun täiendage! ...     
 2. Kui vana(d) on Teie laps(ed)? Palun loetlege pere kõikide 4-7 aastaste laste 





3. Palun kirjutage siia oma vanus! .................... 
 
4. Kui palju Te veedate aega oma lapsega/lastega omavahel, s.t. ilma tema/nende 
emata? Hinnake palun üht oma töönädalat ja aega, mil Te lapsega koos 
tegutsete! 
 
Tööpäevadel keskmiselt  ................ tundi või .................... minutit 
Nädalavahetusel keskmiselt  ................ tundi  või .................... minutit 
 
5. Mida Te teete ühistegevustes lapsega? Palun loetlege ühistegevused, alustades 







II osa. Küsimused 2-aastase lapse isale 
 
6. Mida Teie 2-aastane laps oskab teha järgmise loetelu tegevustest? Palun märkige 
iga rea ühte lahtrisse „+“! Tühjaks peavad jääma lahtrid, mis selle lapse puhul 
pole tõesed.  
 












Noaga oksa vestmist (lõikumist, nikerdamist)      
Pliiatsi teritamist noaga     
Noaga koogi lahti lõikamist     
Pliiatsi teritamist pliiatsiteritajaga     
Tiku põlema tõmbamist tikutoosilt     
Tikuga lõkke süütamist      
Tikuga ahju- või pliiditule süütamist     
Tikuga küünla süütamist     
Haamriga naela löömist põrandasse     
Haamriga naela löömist seina     
Tööriistaga naela väljatõmbamist     
Eseme kinnitamist kruustangide vahele 
kinnitusplaatide kinni keeramise teel 
    
Naaskliga papi sisse augu tegemist     
Mõõdulindiga eseme mõõtmist     
Joonlauaga joone tõmbamist     
Puude riita ladumist      
Maa kaevamist labidaga     
Kruvi keeramist kruvikeerajaga     
Rattasadula reguleerimist võtmega     
Rattakummi pumpamist pumbaga      
Taimede kastmist kastekannuga     
Peenarde rohimist kõplaga     
Marjade, kartulite jm korjamist korviga      
Lehtede või heina riisumist rehaga     
Lehtede või prahi ühest kohast teise vedamist 
üherattalise aiakäruga 
    
Oksa lõikamist oksakääridega     
Käsiadraga töötamist koos vanemaga     
Niidi ajamist nõelale     
Nööbi õmblemist riidele     
Laua pühkimist niiske lapiga     
Lemmiklooma harjamist harjaga     
Aja mõõtmist stopperiga     
Mida veel? Palun täiendage! ...     
 
 7. Mõeldes tegevustele, millele Te vastasite „oskab ...,“ kirjutage palun, kelle abiga 






8. Kui märkisite eelmise küsimuse vastuseks iseenda, siis pole Teil vaja sellele 
küsimusel vastata. Kui vastasite eelmisele küsimusele kedagi muud peale iseenda, 
siis millised on kõige olulisemad põhjused, miks Teie neid oskusi lapsele ei saa 
õpetada? Tabelis on antud väited, palun valige sobiv, märkides vastavasse  







See on vanavanemate ülesanne, kuna neil on selleks 
paremad võimalused 
   
Olen selleks liiga väsinud    
Lahkarvamused abikaasaga lapse töökasvatuse teemal    
Lapsel ei ole nimetatud oskusi elus vaja    
Mul on selleks liiga vähe aega    
Viibin enamuse ajast teises linnas / riigis    





Suur tänu uurimuses osalemise eest! 
 
  
Lisa 2.  
 





1 2 3 4
rattasadula reguleerimist võtmega?
tiku tõmbamist tikutoosilt?












naaskliga papi sisse augu tegemist?
peenarde rohimist kõblaga?
tikuga ahju- või pliiditule süütamist?
laua pühkimist niiske lapiga?
puude riita ladumist?
pliiatsi teritamist pliiatsiteritajaga?






haamriga naela löömist seina?
lehtede või heina riisumist rehaga?
aja mõõtmist stopperiga?
haamriga naela löömist põrandasse?
lehtede või prahi ühest kohast teise …
























































Lisa 3.   
 
 




Mis vanuses Teie arvates peaks õpetama 












… noaga oksa vestmist (lõikumist, 
nikerdamist)? 
97,500 188,500 ,000 1,000 1,000a 
… pliiatsi teritamist noaga? 87,500 207,500 -,523 ,601 ,650a 
… noaga koogi lahtilõikamist? 94,000 185,000 -,178 ,859 ,892a 
… pliiatsi teritamist pliiatsiteritajaga? 67,500 158,500 -1,339 ,180 ,259a 
… tiku tõmbamist tikutoosilt? 93,000 213,000 -,230 ,818 ,856a 
… tikuga lõkke süütamist? 89,000 209,000 -,476 ,634 ,717a 
… tikuga ahju- või pliiditule süütamist? 80,500 185,500 -,612 ,540 ,616a 
… tikuga küünla süütamist? 76,000 167,000 -,487 ,626 ,687a 
… haamriga naela löömist põrandasse? 60,500 180,500 -1,856 ,063 ,088a 
… haamriga naela löömist seina? 70,500 190,500 -1,335 ,182 ,217a 
… tööriistaga naela väljatõmbamist? 82,500 202,500 -,735 ,462 ,496a 
… eseme kinnitamist kruustangide vahele 
kinnitusplaatide kinnikeeramise teel? 
73,000 178,000 -,950 ,342 ,402a 
… naaskliga papi sisse augu tegemist? 84,500 204,500 -,657 ,511 ,555a 
… mõõdulindiga eseme mõõtmist? 92,000 183,000 -,267 ,789 ,821a 
… joonlauaga joone tõmbamist? 74,500 165,500 -1,174 ,240 ,294a 
… puude riita ladumist? 84,500 175,500 -,634 ,526 ,555a 
… maa kaevamist labidaga? 80,500 171,500 -,832 ,405 ,440a 
… kruvi keeramist kruvikeerajaga? 86,500 206,500 -,552 ,581 ,618a 
… rattasadula reguleerimist võtmega? 97,500 188,500 ,000 1,000 1,000a 
… rattakummi pumpamist pumbaga? 85,500 205,500 -,623 ,534 ,586a 
… taimede kastmist kastekannuga? 84,500 175,500 -,350 ,726 ,756a 
… peenarde rohimist kõplaga? 79,000 170,000 -,609 ,543 ,583a 
… marjade, kartulite jm korjamist 
korviga? 
60,000 151,000 -1,844 ,065 ,088a 
… lehtede või heina riisumist rehaga? 64,500 155,500 -1,633 ,103 ,130a 
… lehtede või prahi ühest kohast teise 
vedamist üherattalise aiakäruga? 
67,500 158,500 -1,454 ,146 ,170a 
… oksa lõikamist oksakääridega? 62,500 153,500 -1,779 ,075 ,108a 
… käsiadraga töötamist koos vanemaga? 86,000 177,000 -,699 ,485 ,618a 
… niidi ajamist nõelale? 79,500 170,500 -,952 ,341 ,413a 
… nööbi õmblemist riidele? 61,000 152,000 -1,618 ,106 ,155a 
… laua pühkimist niiske lapiga? 81,000 172,000 -,816 ,415 ,467a 
… lemmiklooma harjamist harjaga? 67,500 145,500 -1,194 ,233 ,277a 
… aja mõõtmist stopperiga? 55,000 133,000 -1,846 ,065 ,093a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: Mis on Teie lapse sugu? 
 
 
 
